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Laatinut Etsivä Keskuspoliisi 02.10.1920
Kommunistien toiminta Suomessa.
Pietarissa oleskelevien suomalaisten kommunisti-joh-
tomiesten murha on m,m. jossakin määrin vaikuttanut Suomessa työs-
kentelevien agenttien toimintaan sikäli, että rahalähetyksiä Pie-
tarista lienee viime aikoina tullut hyvin niukasti, joten tänne lä-
hetettyjen agenttien on ollut pakko rahojen puutteessa osaksi pa-
lata Venäjälle,osaksi hakea täällä,voidakseen elää,muuta työansi-
ota" parempia aikoja" odotellessa.
Rauhankysymyksestä " Sosialistisen Työväenpuolueen "
johtohenkilöt sanovat,että tehkööt porvarit minkäläisen rauhan hy-
vänsä,mutta heti kun työväki on saanut vallan käsiinsä, niin se tu-
lee solmimaan Neuvostohallituksen kanssa uuden rauhan,jossa ote-
taan huomioon ainoastaan työtätekevän luokan edut.-Petsamosta ol-
laan samalla taholla sitä mieltä,että se "maantieteellisesti kyl-
lä olisi Suomelle sopiva, mutta sitä ei saisi ottaa Venäjältäpoia
pakolla".-Karjala yksinomaan Karjalan työkommuuniin,mut-
ta Suomen hallitus on alkanut ajaa yksityisten metsäkauppiaitten
etuja kun se on tahtonut vaatia Karjalan liittämistä Suomeen."-
Suursaaren neutralisoimiseen Suomen hallituksen olisi suostuttava,
"koska työväestöllä kuitenkin on päämääränään kokonaan poistaa kaik-
ki sotaväki ja sotavarustukset."
Viitaten viime tilannekatsaukseen mainitsemme, että
Etelä-Pohjanmaan sos.-dem, nuorisoliitot ovat jo tämän vuoden ke-
vätpuolella toimitetussa liittoäänestyksessä päättäneet liittyä
Kansainväliseen järjestöön ,ja on tämä liittoäänestyksessä tehty
päätös hyväksytty myöskin liiton edustajakokouksessa viime elo-

kuussa,mutta siitä huolimatta ei liitto vielä tähän mennessä ole
yhtynyt yllämainittuun järjestöön. Ensi piirikokouksessa,joka
pidetään luultavasti loka-tai marraskuussa tänä vuonna,on aikomuk-
sena vaatia,että "liittotoimikunta" ilmoittaisi piirin sos.-dem.
nuorisoliitot mainittuun järjestöön. Kansainvälinen järjestö,jo-
hon liiton on aikomus liittyä,on jo viime syksystä saakka kuulu-
nut Kommunistiseen Internationaleeij,
Vaasassa ilmestyvä kommun istilenfci Vapaa Sana,joka to-
dennäköisesti ilmestyy Neuvosto-Venäjän varoilla,on kirjoituksis-
saan käynyt yhä röyhkeämmäksi,m.m, miltei joka päivä julkaisten
valhe eilisiä uutisia Etsivän Keskuspoliisin toiminnasta sekä
kiihkeästi houkutellen työläisiä teigättäiMärt liittymään Suo-
men sosialistiseen työväen puolueeseen.
Kajaanin piirissä on iltamien ohella monessa kihlakun-
nassa ryhdytty työväenyhdistyksissä järjestämään erikoisia juhlia,
joista kaikki tulot lankeavat "Työväen Lehden" hyväksi ja tällä
tavoin koetetaan kaikin tavoin tukea sanotun kommunistisen lehden
kaikesta päättäen huonoa taloudellista asemaa.
"Työväen Lehti" toimii muuten yhä edelleenkin sosiaali-
demokraattisena puoluelehtenä,koskapa se ei ole julaissut lehden
puoluevaltuuksien lakkauttamispäätöstä.
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto on maan kaikille
siihen kuuluville osuuskaupoille lähettänyt kiertokirjeen »jossa
mainitaan,ettei kauppojen palveluskunta saa millään muotoa se-
kaantua kommunistisiin puuhiin,koska sellaisten ilmitulo Vaikut-
taa osuuskauppoja vahingoittavasti ja vähentää niiltä kannatusta.
Tällaiseen syypääksi todetut henkilöt on erotettava liikkeiden
palveluksesta. Varotus on aiheutunut Kajaanin Osuuskaupan kahden
myymälän kaupanhoitajan vangitsemisesta.

Viipurin sos.-dem. puoluetoimikunta on päättänyt erottaa
Viipurin sos^dem.Nuorisoliiton Viipurin piirin järjestäjän Hannes
Juvosen puolueesta hänen sos.-dem. puolueen keskuudessa harjoitta-
mansa myyräntyön johdosta.
Tornionjokilaaksossa on,varsinkin Ylitorniolla ja eritoten
Alkulassa sekä Haapakosken ja Närkin kylissä, punaisten ja kommunis-
ti-agitaattorien kiihoittava esiintyminen ollut päivä päivältä kasva-
massa.Tämä ilmenee erikoisen selvästi työväen iltama-ja huvittelu-
tilaisuuksissa:räikeiden esitelmien ja puheiden yhteydessä kuulee
näissä alituisesti yhä kasvavaa toivomusta uudesta kapinasta venäläis-
ten ja Ruotsin punikkien avulla. Poliisiviranomaisten valvonta näyt-
tää olevan verrattain vähän tehokasta. Innokkaimpina kiihoittajina
on mainittu-- kirvesmies Antti Olkkonen, koneenkäyttäjä Sulo Kavenius .
työmies Anton Myllylä» työnjohtajat Ville Aalto ja Kaarlo Järvinen
sekä torpparivei.lekset Jaako
Punaisten yhteyttä Neuvosto-Venäjärnkanssa helpoittaa tätä ny-
kyä sangen huomattavasti avoin vesi:heidän kuriirinsa kulkevat varsin
laajassa mittakaavassa edestakaisin Viron ja Suomen väliä moottori-
aluksilla, jota liikennettä tietenkin on äärimmäisen vaikea valvoa.
Lakkoliikkeet,
Kuluneella viikolla on lakkokokousten määrä Helsingissä
ollut korkeimmillaan. Kokouksia ovat pitäneet varsinkin eri metalli-
tehtaitten työläiset»joko erikseen tahi yhdessä,joka päivä klo 10;stä
a,p. klo 11 . illalla. Kokouksissa on pohdittu kysymystä lakkoon ryhty-
misestä vastapainoksi Kone-ja Siltarakennus 0/Y:n, Hietalahden Laiva-
tokan, Helsingin LaivatelaklaE 0/U,John Stenberg'in, 0/Y Ahjon,oA Hob.
Huberin, 0/Y Vesijohtoliikkeen ja OA Gottfrid Strömbergin julistamal-
le työsululle. Liittotoimikunnalta ja Ammattijärjestöltä saatiin pe»-
janteina lokakuun 1 päivänä lupa ryhtyä lakkoon. Lokakuun 1 päivän ko-
kouksessa, jossa oli läsnä kaikkien työsulkuun julistettujen tehtait-
ten työläisiä,päätti noin 5000 työläistä liittyä Ukkoon lokakuun 2

päivänä klo 2 ip. Samalla päätettiin yrittää saada myöskin Valtion-
rautateiden työpajain työläiset lakkoon, Lokakuun 5 p, klo 2 ip. oli
Helsingin Kaupungin puhtaanapitolaitoksen työläisten kokous,jossa
V
päätettiin lähettää kaupunginvaltuustolle vaatimus palkkojen korot-
tamisesta 25 prosentilla. Vastausta vaaditaan ennen t.k. 15 p:ää.
Samassa kokouksessa käännyttiin Helsingin kaupungin Ajuriliiton
puoleen ehdotuksella että sekin ryhtyisi kannattamaan Puhtaanapi-
tolaitoksen työläisten vaatimuksia sekä siinä tapauksessa »että
Kaupungin valtuusto ei suostuisi korottamaan palkkosa,myös yhtyisi
lakkoon, Ajuriliitto päätti kuitenkin ensin neuvotella yhteistoi-
minnasta vesijohto-,kaasu-ja sähkölaitoksen työläisten kanssa, ja
ovatkin nämät luvanneet ryhtyä kannatuslakkoon,ellei Puhtaanapito-
laitoksen työläisten vaatimuksiin suostuta.-
Nykyiset lakot ovat ainakin toistaiseksi taloudellisia,
vaikka kommunistit yrittävät saada niitä poliittisiksi koettaen
samalla saada aikaan yleislakkoa. Yleislakon avulla toivotaan saa-
tavan hajoitetuksi nykyinen eduskunta ja valituksi uusi sellainen,
jossa sosialisteilla tulisi olemaan enemmistö. Senjfälkeenkun olisi
valittu tällainen sosialistinen eduskunta muodostuisi luonnollises-
ti sosialistinen hallitus,jonka ohessa työläisten mielestä valit-
taisiin myöskin uusi presidentti.Työväen piireissä puhutaan myös-
kin,että jos nykyiset lakot saisivat taistelumuodon,isiin olisi
työläisten takana puoli sotaväestä.
Lakkotilanne Reposaarella ia Porissa on kuluneella vii-
kolla muuttunut siten, eutä lakkolaiset axai 1/10 päättivät lopet-
taa lakon Reposaarella ja palata töihin työnantajain määräämillä
ehdoilla. Samoin myöskin Mäntyluodossa. Seikun ja Wanhalla sahalla,
Porissa,päättynevät lakot 2/10 ja lakkolaiset ryhtynevät sielläkin
töihin,sikäli kun työväkeä tarvitaan, työnantajain määräämillä eh-
doilla, Niinikään ovat Porin Puuvillatehtaan kaikki työläiset pyr-
kineet takaisin töihin työnantajain määräämillä ehdoilla. Näin ollen
on tämä toista kuukautta kestänyt lakko päättynyt lakkolaisten täy-
delliseen tappioon työnantajain päättäväisyyden johdosta ja heidän
paikalle liottamansa "rikkuri" työväen avulla.

Kuten aikaisemmin on mainittu,tekivät työläiset Tampe-
reen Tapetti-ja Väritehtaalla Epilässä joku aika sitten 50% palkan-
korotusvaatimuksen, sanoutuen irti työstään t.k. 20 p:ään mennessä.
Kuitenkin jäivät työläiset jo samana päivänä,jolloin tekivät palkan-
korotusvaatimuksen,pois töistään.Kun tehdasta ei näin ollen kauem-
min voitu pitää käynnissä,täytyi isännistön sanoa irti nekin työläi-
set, jotka eivät olleet yhtyneet korotusvaatimukseen. Vaikka työläi-
set näin vapaasta tahdostaan ovat eronneet töistään ja osa siirty-
nyt muualle töihin,on isännistölle ilmoitettu tehtaan olevan lakko-
tilassa, Koska palkat tehtaalla ovat suhteellisesti korkeammat kuin
muissa Tampereen paperinjalostustehtaissa,ei kysymyksessä näy ole-
van tavallinen palkkarettelöiminen,vaan muunlainen työselkkauksen
aikaansaaminen.
Kuopiosaa alkoi 29/9 lakko 0/Y. Jalkine & Nahkan kenkä-
tehtaalla. Lakon syynä mainitsee Vapaa Kansa sen seikan, että työn-
antaja oli kieltäytynyt hyväksymästä työntekijäin vaatimusta tunti-
palkkojen korottamisesta!: 50 - 4:7s:stä 2:50 -6:so:iin sekä myös-
kin kieltäytynyt tunnustamasta työntekijäin ammatillista järjestöä.
Haapaniemen myllyllä erotettiin lauvantaina 25/9 kymmen
kunta työläistä kun eivät suostuneet tulemaan töihin sunnuntai-ilta-
na alkavalle työvuorolle. Tämän johdosta jäi osa työläisiä yhtei-
sestä sopimuksesta maanantaina pois töistä. Eripuraisuuden aineena
on lisäksi palkkakysymys:työläiset ovat vaatineet palkkoja korotet-
tavaksi 4 markasta 4 markkaan 50 penniin tunnilta, mutta työnanta-
jat eivät ole tähän suostuneet.
Turussa vallitsee kul.lokakuun 2 pistä alkaen kaikil-
la rakennustyömailla,sekä kunnallisilla että yksityisillä,työnsulku.
Luoteis r a j a H a ,
valittavat raja-ja tullivartijat
yksimielisesti henkilötodistusten poistamisen tuottavan kiusallis-
ta ja suurta haittaa rajan vartioimisellsyja havaitaan entistä
useammin rajaseudulla liikuskelevan ja rajan yli yrittelevän outoa.
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hämäräperäistä väkeä.-
Niinikään ilmoitetaan Ruotsin puolelta edelleen leviteltä-
vän kiihoituskirjallisuutta sopiviksi katsottujen Suomeen lähti-
jäin kautta,vaikkakaan tätä kirjallisuutta ei ole viime aikoina
täällä onnistuttu tapaamaan.
Karjalan Kannakse l t^.^
.
Salakuljetus,
Kuten viime tilannekatsaukseasamme mainitsimme ,oli
hevosten salakuljetus Venäjälle viime aikana jossakin määrin vä-
hentynyt, Kuluneella viikolla ovat bolshevikit taas saaneet raho-
ja hevosten ostoa varten,m.m. Ruotsin kruunuja yhteensä 6 milj.
Suomen markan arvosta. Ruotsalainen raha on Neuvosto-Venäjälle
tullut Norjasta,jonka kanssa bolshevikit tekevät huomattavan run-
sasta kauppaa.
Tämän johdosta alkaa hevosten salakuljetus taaa huomat -
tavasti lisääntyä ja kun ottaa huomioon, että toisella puolella ra-
jaa maksetaan yksin hevosen ylituomisesta 5000 markaa, niin voi
käsittää sen viettelyksen suuruuden, jonka alaiseksi kenttävahdeis-
sa palvelevat sotilaat,jopa useat paikkakuntien suojeluskuntalai-
setkin joutuvat.- Tavallisesta työhevosesta maksetaan toisella
puolella rajaa nykyään Smk, 15000:- hinnan ollessa Suomessa 6- a
8000;-, Sangen haluttuja ovat varsat,joita koetetaan varata suurem-?
pi määrä Pietariin ruoaksi.
Tähän saakka Venäjälle vietyjen hevosten lukumäärä voi-
daan laskea nousevan 500 kappaleeseen. Kun kuluneen viikon alussa,
Viipurin markkinoita odoteiHessa, pääsi liikkeelle huhu,että uusia
hevosten kuljetuslupia annetaan Terijoella Komendanttilaitoksesta
hyvin helpolla, myivät rajaseudun asukkaat niin tyystin hevosensa
kylistä,että heidän syy»työnsä ovat keskeytyneet. Väitetäänpä mai-
don vähyyden Terijoella aiheutuvan siitä,että raja-asukkailla
e ile
hevosia millä kuljettaa maidot kulutuskeskukseen. Kun Komendantti-
laitos sitten kielsikin Hevosten kuljetuslupien antamisen kokonai-
suudessaan ennen Viipurin markkinoita,ovat rajalaiset keränneet

kaikki vanhat hevospassinsa yhteen ja aikovat näiden avulla, vi-
ranomaisia pettäen, kuljettaa hevoslaumansa rajaseuduille.
HsVoaaalakuljetuksen rahastajana toisella puolella rajaa
toimii eräs i/alkeasaarenupappilaasa asuva suomalainen punikki Tuo-
minen »kotoisin Kaivola sta,-
Muun tavaran salakuljetus maitse on vähentynyt.Syynä tähän
lienee alaosaston kuukausi sit&en toimittama huomattava pidättämi-
nen .
Rajan ylikulkua meritse harjoitetaan yhä edelleenkin. Pää-
asiallisena tarkoituksena lienee tällaisilla "loikkareilla 11 pa-
kolaisten Suomeen tuominen sekä omat liikeasiansa ynnä elintarpeit-
ten vieminen Venäjälle. Pimeät illat ja yöt tekevät tämäntapaisten
rikkomusten valvomisen mahdottomaksi.
Kommunistiagentit ovat luopuneet eteläisestä maarajasta ja
harjoittavat ylikulkuaan Raudun seuduilta.
Itärajalta.
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Kuhmoniemen kohdalla rajan taakse Suomesta paenneet kommu-
nistit oleilevat Miinovan kylässäyja on heitä siellä koossa 7 mies-
tä, He järjestelevät entisen etappitiensä umpeenmentyä uutta sellais
ta, joka
/
saamiemflua tietojen mukaan, tulisi kulkemaan:Tetriniemestä
Vornan kautta Suomeen ja täällä Koivajan kautta Pekka Leppäsen torp-
paan, edelleen Lentiiraan ja sieltä Kuhmoniemelle.- Etsivän Keskus-
poliisin puolelta on tämän johdosta ryhdytty asianmukaisiin toimen-
piteisi in ,
Vienan Karjalasta.
14/9 saapui Tunguan kuntaan 150 asestettua bolshevikisotilas-
ta, jotka vangitsivat kunnan johtohenkilöt ja takavarikoivat kun-
nan arkiston ja rahaston. Tämän johdosta kokoontuivat kuntalaiset
seuraavana päivänä kunnankokoukseen,jossa päätettiin jyrkästi vaa-
tia,että punaisten on heti päästettävä vangitut vapaaksi ja luovu-
tettava kunnan arkisto ja rahasto takaisin. Tämän päätöksen kuultu-
aan piirittivät punaiset kokoushuoneen, samalla ketjuttui näi-
den taakse 40 asesteutua karjalaista,jolloin punaiset»huomaten af

mänsä vaaralliseksi, lupasivat luovuttaa anastamanaa takaisin fca
vapauttaa vangit. Tämän tehtyään he poistuivat Sorokkaan käsin*
36/9 saapui niinikään Sulkujärven kylään 150 bolshevikiso-
tilasta.,mutta samaan aikaan saapui kylään 500 karjalaista J osa
aseissa ,ja pakottivat bolshevikit heti vetäytymään poia. Samalla
olivat nämät luvanneet,etteivät he enää kenenkään käskyssä lände
Karjalaan *-
19/9 pidättivät karjalaiset Kiimasjärven kunnassa Pääkön-
niemen kylässä Suomesta kesällä karanneen ja senjaikeen Vienan-
Karjalassa bolshevistista kiihotusta harjoittaneen J.V. Härme-
liinin,joka aikaisemmin on toiminut Kuhmoniemellä Kajaanin Osuus-
kaupan myymälän kauppa-apulaisena,sekä erään Kemppaiseksi itseään
nimittävän miehen. Pidätetyt ovat sitä ennen kertoneet kyytimie-
helleen,että heillä on aikomus murhata Vienankarjalan Väliaikai-
sen Hallituksen varajäsen Aiheinen.Pidätetyllä Kemppaisella on ol-
lut viidat eri passit. Tiedustelijamme on saanut kuulla,että hä-
nen oikean nimensä pitäisi olla Herman Koskinen / Pietarsaaresta.
Pidätetyt on kuljetettu Repolan kautta Suomeen,
Vienankarjalaiset aikovat pidättää kaikki Suomesta pakene-
vat kormuunistit . Yllämainittu Ahonen on ilmottanut,että hän Kar-
jalassa kulkiessaan pidättää kaikki siellä nykyään hallituksen
alaisissa kunnissa oleskelevat suomalaisetakolaiset ja lähet-
tää ne Suomeen.
Virott t a *
Bolshevikion kauppavaltuuskunta.
Neuvosto-Venäjällä on Tallinnaan saapu-
nut toinen valtuuskunta, johtajana Georgij Aleksandrovitsh Solomon,
yksinomaan kauppa-asioita varten. Tarkoituksena on eroittaa kaup-
pa-asiat kokonaan Qukovakin johdosta,joten hänelle jäävät yksino-
maan poliittiset ja päävaltuutetun tehtävät.
Saavuttuaan Tallinnaan alkoi kauppaval-
tuuskunta heti hoitaa asioitavilla sen johtaja Solomon on aatteel-
linen bolsheviki ja rehellinen mies,joka ottaa tehtävänsä vakavalta
kannalta ja joka on asettanut päämääräkseen toiminnan järjestä-

misen kunnolliselle kannalle.Heti alussa paljastettiin suuria vää-
rinkäytöksiä ,joinin eräät Gukovskin valtuuskunnan jäsenet olivat teh-
neet itsensä syypaiksi. Pääsyyllisia olivat kauppaosaston johtaja
Erlander, .loka 25 p. heinäk. matkusti Ruotsiin , ja virolainen kirjan-
pitäjä Lan diaan.
Mitä tulee yhteyteen keskuksen ja Krasinin kanssa, niin ovat
Solomon ja kaikki vastikään saapuneen valtuuskunnan jäsenet poliitti-
sen osaston valvonnan alaisia.
Kummankin valtuuskunnan jäsenistä muodostetaan kommunistiker-
ho ("Jatsheika"),jonka jäsenmäärä on tuntematon. Tällä kerholla on
puhtaasti sisäinen merkitys,nim. virkailijoiden ja korkeimmissa ase-
missa olevien henkilöiden toiminnan valvonta.
Valtuuskuntaan kuuluu,paitsi johtajaa. Solomonia,kaikkiaan 23
jäsentä ja virkailijaa.
Venäläis-virolainen sekakomissioni pakolaisten evakuointia varten,
(Sonjen valtuuskunta)
Virallisesti hoitaa tämä,kommunisti Sunien johtama komis-
sioni pakolaisten evakuoimista Virosta Neuvosto-Venäjälle,mutia itse
asiassa siihen on keskitetty bolshevikien koko poliittinen ja tie-
dustelutoiminta sekä failinnassa että yleensä koko Virossa.
Poliittisena edustajan Gukovskij ei itse johda tätä toimin-
taa,mutta sen tuloksista ilmoitetaan hänelle säännöllisesti päivit-
täin laadituilla yhteenvedoilla. Poliittista tiedustelua johtaa Son-
jen apulaisena Aboldin »joka on kosketuksessa erikoisia tehtäviä
hoitavan, poliittisen valtuuskunnan jäsenen Steiningerin ja itse Gu-
kovskin kansaa. Toiminnan keskuspaikkana on hotelli ”Imperial" ja ta-
lo N:o 67 Morskajakadun varrella.
Paitsi puheenjohtajaa Son.ie kuuluu komissioniin 11 jäsentä ja
virkailijaa.
Hotelli “ Petrograd ”,
Gukovski.i lähti 18 p, illalla Moskovaan,minne hä

net oli kutsuttu antamaan selityksiä ylempänä mainitun EUlangerin
poistumisen jälkeen paljastettujen väärinkäytösten johdosta.Hän mat-
kusti yhdessä Lontoosta saapuvan Kamenevin kanssa, öukovskin pois-
sa ollessa on hänen sijaisenaan juutalainen kommunist i Elchtal.-
Tunnettu 11 Ga.i 11 on palannut Moskovasta. Aikoo lähteä Englantiin
Tukholman kautta. Hänen on nähty seurustelevan hotelli "Petrogradis-
sa" laivojen ”Rurik" ja "Eskilstuna III" kapteenien kanssa. Saatujen
tietojen mukaan on kuljetettu kirjallisuutta. Nykyään bolshevikit
ovat vuokranneet nämä laivat kokonaan maksaen 7,000 Ruotsin kruunua
kustakin Tukholman-Tallinnan välillä tehdystä matkasta.
Hogan*iuutalainenCkustannustoimisto "Kopeika"). On ilman e-
päilystä läheisissä tekemisissä bolshevikien ulkomaalaisen kiihotus-
työn kanssa. Tallinnassa levittelee hän Maxim Gorkin kirjasia, Gajn
saavuttua hän tapasi tämän hotelli "Petrogradissa" ja sai häneltä
paketteja Moskovasta,
garro,matruusi.kommunisti (Hughes-koneen hoitaja),on saanut
tehtäväkseen johtaa Neuvosto-Venäjältä lähetettyä terroristijoukkuet-
ta. Tämä noin 15 henkilöä käsittävä joukkue majailee hotelli "Pet-
rogradissa" yhdessä siellä ennestään asuneiden kanssa.Karro oi ole
menettänyt toivoaan saada nämät tavalla tai toisella toimitetuiksi
ulkomaille.
Hajatietoja,
Bela Kun,loka joku aika sitten matkusti väärällä nimellä
Viron kautta Venäjälle,palasi sieltä äskettäin Viron kautta taaskin
väärällä nimellä,-
Venäläistä kultaa on rekisteröity Viron pankissa .pääminis-
'
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terin äskettäin pidetyssä maanviljelijäin kongressissa antaman tie-
don itukaan, 30 miljoonan ruplan arvosta,-
Viron, rauhasopimuksen mukaisesti bolshevikeilta saamasta
kultamäärästä on myyty 5 miljoonaa ruplaa ulkomaille 700000 Englan-
nin punnasta. Osan tätä summaa hallitus säästää ulkomaisen valuutan
aiotaan maksaa velka Suomelle ja Ranskalle sekä
ostaa välttämättömimpiä tarveaineita.

"Kostan" agenttuuri Tallinnassa on sähköttänyt Moskovan leh-
dille (22 p:näsyyskuuta) vääriä tietoja Virosta. Niiden mukaan o-
lisi Virossa 20 p:nä puhannut posti-ja rautatieläisten lakko ja
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maa olisi vallankumouksen partaalla,
Riian poliisi on äskettäin päässyt kommunistien vakoilu-ja
propaganda-agentuuri.n jäijillo,jonka toiminta ulottui yli koko Lat-
vian ja Liettuan. Tärkeämmät agentit on vangittu.-
Neuvosto “Venäjältä .
Eräät Neuvosto-Venäjältä tulleet pakolaiset ovat kerto-
neet »että! bolshevikilla!! itus toistaiseksi ainakaan Moskovasta
laske suomalaisia kotimaahansa |a että bolshevikit kiduttavat vanke-
jaan käyttäen mitä kauheimpia kidutusvälineitä, polttorautoja y.m.s,
sekä telottavat heitä usein perättömien syytteiden nojalla. Muuten
ovat bolshevikit,johtajat etunenässä,itselleen keränneet omaisuuksia
varakkailta asukkailta varastetuista kalleuksissa.- Tshitsheriniä
kutsutaan Moskovassa jostakin syystä yleisesti Googo-Tahitsherinik-
si.-öanomalendisaään bolshevikit eivät tätä nykyä puhu näriltään
niistä maista,joiden kanssa ovat rauhanneuvotteluissa, jota. vastoin
he taas mitä raaimmin herjaavat toisia,- Muu Väestö odottaa hartaas-
ti Wrangelin tuloa Vapautuakseen bolshevikien ikeestä.
Krimillä maksetaan Suomen markasta 500 ruplaa.- Kievis-
sä ovat bolshevikit vanginneet Denikinin ja Vrangelin armeijoissa pal-
velevien upseerien omaiset ja vieneet ne Moskovaan sekä surmanneet
useita heistä.
•
Muurmannin a. on bolshevikien joukoissa sotilaina huomat-
tavan paljon kiinalaisia.
Kommunistien toiminta muissa maissa.
111 Internationale .jonka päämaja on tähän asti ollut
Antwerpenissä, siirretään väliaikaisesti Tukholmaan ja sitten aiin
pian kuin mahdollista lopullisesti Wieniin.

Tukholmassa asuvan Professori Lemenosovun ilmoituksen mu-
kaan on Moskovassa äskettäin perustettu jouluja agitaattorien ja
propagandistien kasvattamiseksi hindujen,persialaisten, afganistani-
laisten ja ismaeliittain keskuudessa.
Muurmannilta saatujen tietojen mukaan on Neuvosto-Venäjäl-
lä piakkoin tulossa uusi vastavallankumous, jota valmistavat vanhan
hallitusjärjestelmän upseerit.Tätä vallankumousta odotetaan kuluvan
syksyn kuluessa.
Neuvosto-Venäjällä olevaan ranskalaiseen salaiseen järjes-
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töön kuuluu yli 120 jäsentä,ja toimii tämä järjestö paljon tehok-
kaammin kuin bolshevikien salainen järjestö Ruotsissa, Ranskalai-
sen järjestön keskus on Muurmannilla, josta kuriirit kulkevat Kris-
tianiaan ja Tukholmaan; viimeksimainitusta kaupungista ,joka on
Skandinavian keskus, lähetetään tiedonannot edelleen Pariisiin.
Etsivä Keskuspoliisi on viime maaliskuusta lähtien saanut
“Rostan" ja "Vansterprässin" lähettämiä konekinjoitettuja,sosialis-
tilehtien julkaistaviksi tarkoitettuja tiedotuksia. Otsikoissa mai-
nitaan näiden uutistoimistojen täydellisinä niminä t"Rosta,Hyska
sosialistiska federativa sovjetrepublikens telegrambyrå" ja "Vänster-
präss,socialdemokratiska vänstcrprässens nyhet sbyrå"U seat seikat
osottavat»että molempien näiden toimistojen julkaisut ovat lähtöi-
sin yhdestä ainoasta toimistosta. Vansterprässin osote on Katarina-
vägen 7,Tukholma. Ainoastaan "Vänsterprässin" julkaisussa mainitaan
toimitus,jonka muodostavat Z.Höglund ja Otto Grimlund, Jälkimäinen
toinyLd myös Rostabyr&'n johtajana, Hostabyr&'n huoneisto on Norra
Kyrkogatan 23 ja sen sähköosote Ho stbyrå. Tämä toimisto on miltei
jokapäiväisessä sähkösanomavaliidossa Neuvosto-Venäjän kanssa ja lä-
hettää sekä vastaanottaa tiedonantoja bolshevikeilta ja muilta so-
sialistisilta järjestöiltä.
Hugo Penttinen
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